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ȼ 5.8 3.9 4.9 3.4 21.3 5.8 20.4 17.5 
ɋ 10.7 5.8 7.8 19.4 11.6 17.5 8.7 10.7 




ɇ 71.9 73.8 76.6 55.6 48.7 58.3 44.7 47.5 
ȼ 5.3 3.9 3.3 3.3 22.4 4.6 20.5 17.8 
ɋ 10.6 7.9 13.9 15.2 11.9 9.2 16.5 15.2 




ɇ 72.2 71.4 65.6 65.6 47.9 63.1 38.7 45.2 
ȼ 4.9 4.2 3.4 2.3 21.7 4.6 19.8 18.6 
ɋ 13.3 9.1 4.6 19.4 13.7 13.7 10.3 9.3 
ɋɇ 11.1 18.2 7.2 12.9 19.4 22.4 28.5 17.9 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚ 
ɝɪɭɩɚ Ʉ 
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ȼ 34.9 28.1 20.4 23.3 33.0 26.2 34.9 32.0 
ɋ 31.0 33.0 40.7 49.5 28.1 47.5 28.1 34.9 
ɋɇ 15.6 22.3 7.8 6.8 13.6 7.8 6.8 15.5 
ȿɤɫɩɟɪɢ-
ɦɟɧɬɚɥɶɧɚ 
ɝɪɭɩɚ ȿ1 ɇ 18.5 16.6 31.1 20.4 25.3 18.5 30.2 17.6 
ȼ 41.6 38.3 23.8 24.4 33.7 27.7 37.6 31.7 
ɋ 32.3 33.7 32.3 47.5 30.4 42.2 22.4 35.6 
ɋɇ 19.8 19.8 31.7 8.6 16.5 19.8 13.9 21.9 
ȿɤɫɩɟɪɢ-
ɦɟɧɬɚɥɶɧɚ 
ɝɪɭɩɚ ȿ2 ɇ 6.3 8.2 12.2 19.5 19.4 10.3 26.1 10.8 
ȼ 7.2 5.3 5.3 4.2 23.9 5.7 20.2 19.4 
ɋ 12.2 9.9 6.1 26.2 14.8 17.9 12.9 17.7 
ɋɇ 16.7 21.3 11.0 29.6 21.7 18.2 31.5 20.1 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ-
ɧɚ ɝɪɭɩɚ Ʉ 
ɇ 63.9 63.5 77.6 40.0 39.6 58.2 35.4 42.8 
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Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɚ ʀɯ ɩɪɨɹɜɢ 
1 Ɉɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɧɚ 
ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɿɫɬɶ ɬɚ 
ɤɪɚɫɭ ɜ ɩɪɢɪɨɞɿ, 
ɥɸɞɹɯ, ɜɱɢɧɤɚɯ 
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ Ⱦɨɛɪɨ ɿ Ɂɥɨ, Ʉɪɚɫɭ;  
- ɩɢɲɚɽɬɶɫɹ ɫɜɨʀɦɢ ɞɨɛɪɢɦɢ ɜɱɢɧɤɚɦɢ;  
- ɪɚɞɿɽ ɤɨɥɢ ɨɛɞɚɪɨɜɭɸɬɶ, ɯɜɚɥɹɬɶ; 
- ɛɚɠɚɽ ɬɭɪɛɭɜɚɬɢɫɹ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɬɢ 
ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɦ ɞɨ ɫɟɛɟ ɥɸɞɹɦ; 
- ɨɪɿɽɧɬɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿʀ;  
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɯɨɪɨɲɿ ɜɱɢɧɤɢ 
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɫɟɛɟ; 








ɥɸɞɶɦɢ, ɡ ɜɱɢɧɤɚɦɢ 
- ɡɧɚɽ ɿ ɞɚɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɫɜɨʀɦ 
ɜɱɢɧɤɚɦ ɬɚ ɿɧɲɢɯ;  
- ɜɢɫɥɨɜɥɸɽ ɫɜɨʀ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ, ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɽ 
ɫɩɨɫɿɛ ɞɿɣ; 
- ɪɨɡɪɿɡɧɹɽ ɪɿɡɧɿ ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ;  
- ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɜɱɢɧɤɢ ɿɧɲɢɯ; 
- ɡɚɫɭɞɠɭɽ ɩɨɝɚɧɿ ɜɱɢɧɤɢ ɿɧɲɢɯ; 




ɤɪɚɫɢ ɡ ɩɪɢɪɨɞɨɸ, ɡ 
ɥɸɞɶɦɢ, ɡ ɜɱɢɧɤɚɦɢ 
 
- ɞɿɽ, ɛɨ ɫɚɦ ɦɚɽ ɩɨɬɪɟɛɭ;  
- ɠɚɥɿɽ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɿ ɫɩɿɜɱɭɜɚɽ ɜɫɿɦ 
ɧɭɠɞɟɧɧɢɦ; 
- ɪɨɡɜ’ɹɡɭɽ ɪɿɡɧɿ ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ; 
- ɜɱɢɧɹɽ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨ, ɧɟ ɱɟɤɚɽ ɧɚ ɩɪɨɯɚɧɧɹ 
ɱɢ ɩɨɯɜɚɥɭ;  
- ɜɱɢɧɹɽ ɤɪɚɫɢɜɨ – ɡɞɚɬɧɢɣ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨ 
ɩɨɽɞɧɭɜɚɬɢ ɮɿɡɢɱɧɭ ɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ, 
ɞɭɯɨɜɧɟ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ, ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɱɟɫɧɨɬɢ. 
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1 2 3 4 
1 Ƚɚɪɦɨ-
ɧɿɣɧɢɣ  
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ Ⱦɨɛɪɨ ɿ Ɂɥɨ, Ʉɪɚɫɭ; 
- ɡɧɚɽ ɿ ɞɚɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɫɜɨʀɦ ɜɱɢɧɤɚɦ ɬɚ ɿɧɲɢɯ;  
- ɜɢɫɥɨɜɥɸɽ ɫɜɨʀ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ, ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɽ ɫɩɨɫɿɛ 
ɞɿɣ; 
- ɞɿɽ, ɛɨ ɫɚɦ ɦɚɽ ɩɨɬɪɟɛɭ;  
- ɠɚɥɿɽ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɿ ɫɩɿɜɱɭɜɚɽ ɜɫɿɦ; 
-  ɪɨɡɜ’ɹɡɭɽ ɪɿɡɧɿ ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ; 
- ɜɱɢɧɹɽ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨ, ɧɟ ɱɟɤɚɽ ɧɚ ɩɨɯɜɚɥɭ;  
- ɜɱɢɧɹɽ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨ, ɤɪɚɫɢɜɨ – ɡɞɚɬɧɢɣ ɩɨɽɞɧɭɜɚɬɢ 
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1 2 3 4 
2 ɋɬɚɛɿ-
ɥɶɧɢɣ  
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ Ⱦɨɛɪɨ ɿ Ɂɥɨ, ɤɪɚɫɭ; 
- ɡɧɚɽ ɿ ɞɚɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɫɜɨʀɦ ɜɱɢɧɤɚɦ ɬɚ ɿɧɲɢɯ; 
- ɞɿɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɛɭɬɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɭɹɜɥɟɧɶ, ɭɦɿɧɶ:  
- ɠɚɥɿɽ ɫɥɚɛɤɢɯ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɬɢɦ ɯɬɨ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ; 
- ɪɨɡɪɿɡɧɹɽ ɪɿɡɧɿ ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ; 
- ɜɱɢɧɹɽ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨ ɿ ɪɚɞɿɽ ɤɨɥɢ ɯɜɚɥɹɬɶ; 
- ɜɱɢɧɹɽ ɤɪɚɫɢɜɨ – ɡɞɚɬɧɢɣ ɩɨɽɞɧɚɬɢ ɮɿɡɢɱɧɭ 




- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ Ⱦɨɛɪɨ ɿ Ɂɥɨ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɫɟɛɟ; 
- ɡɧɚɽ, ɪɨɡɪɿɡɧɹɽ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɜɱɢɧɤɢ ɿɧɲɢɯ; 
- ɩɢɲɚɽɬɶɫɹ ɫɜɨʀɦɢ ɞɨɛɪɢɦɢ ɜɱɢɧɤɚɦɢ;  
- ɡɚɫɭɞɠɭɽ ɩɨɝɚɧɿ ɜɱɢɧɤɢ ɿɧɲɢɯ; 
- ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɩɨɦɿɱɚɽ ɿ ɡɚɫɭɞɠɭɽ ɫɜɨʀ ɧɟɞɨɛɪɿ ɜɱɢɧɤɢ; 
- ɞɿɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿʀ: 
- ɠɚɥɿɽ, ɬɭɪɛɭɽɬɶɫɹ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɦ ɞɨ ɫɟɛɟ 
ɥɸɞɹɦ, ɜɢɛɿɪɤɨɜɨ – ɬɢɦ ɯɬɨ ɦɨɠɟ ɜɿɞɞɹɱɢɬɢ; 
- ɜɱɢɧɹɽ ɿɧɤɨɥɢ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨ (ɱɚɫɬɿɲɟ ɧɚ ɩɪɨɯɚɧɧɹ); 





- ɦɚɽ ɧɟ ɫɬɿɣɤɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ Ⱦɨɛɪɨ ɿ Ɂɥɨ; 
- ɡɧɚɽ ɩɪɨ ɯɨɪɨɲɿ ɜɱɢɧɤɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɫɟɛɟ;  
- ɿɧɤɨɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɜɱɢɧɤɢ ɿɧɲɢɯ; 
- ɛɚɣɞɭɠɢɣ ɞɨ ɩɨɝɚɧɢɯ ɜɱɢɧɤɿɜ ɿɧɲɢɯ; 
- ɧɟ ɩɨɦɿɱɚɽ, ɧɟ ɡɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɢ ɧɚ ɫɜɨʀ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ 
ɞɿɹɧɧɹ; 
- ɞɿɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɜɨʀɯ ɩɨɬɪɟɛ ɿ ɡɚ ɧɚɫɬɪɨɽɦ; 
- ɠɚɥɿɽ ɿ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɜɢɛɿɪɤɨɜɨ ɬɢɦ ɯɬɨ ɦɨɠɟ 
ɜɿɞɞɹɱɢɬɢ, ɩɨɯɜɚɥɢɬɢ; 
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ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
 
Ɂɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɿ  
ɋɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
Ʉɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ Ɂɧɚɧɧɹ  
Ⱥɞɟɤɜɚɬɧɚ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
Ɇɿɫɰɟ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɠɢɬɬɽɜɢɯ 
ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɋɮɨɪɦɨɜɚɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɞɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ 






Ɇɨɬɢɜɚɰɿɹ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ 








ɥɸɞɢɧɢ ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɜ ɭɫɿɯ ɫɮɟɪɚɯ 
ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ 
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ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɰɿɥɟɣ  
… ɡɚɪɚɞɢ ɰɶɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɽ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ 
ɧɚɜɢɱɤɢ, ɡɧɚɧɧɹ, ɥɟɝɿɬɢɦɧɿɫɬɶ, 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬ-ɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɧɚ 






ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɱɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ 
… ɚɛɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɤɨɦɛɿɧɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿ 
ɪɟɫɭɪɫɢ ɡ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ, ɥɸɞɫɶɤɢɦɢ, 
ɿɧɮɨɪ-ɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ 





… ɚɛɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ, ɩɨɬɪɟɛ, ɪɨɥɟɣ ɿ 
ɦɿɫɰɶ, ɹɤɿ ɜɿɞɜɨɞɹɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɨ ɤɨɠɧɿɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɿ. Ɍɚɤɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ 
ɜɡɚɽɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ – ɲɥɹɯ ɞɨ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ 
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɫɩɨɤɿɣ-ɧɢɦ, 
ɜɪɿɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦ ɿ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɦ ɜɡɚɽɦɨ-
ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦ ɭ ɤɪɨɫ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿ; 
ɝ ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨʀ 
ɦɟɪɟɠɿ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ 
… ɳɨ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶ ɧɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ: ɡ 
ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɟ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ 
ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɞɨ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, 
ɜɡɚɽɦɨɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ, ɜɩɥɢɜ ɧɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɤɪɚʀɧɢ ɭ 
ɰɿɥɨɦɭ; 
ɞ ɉɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ 
ɞɨ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ 
… ɬɪɟɛɚ ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ, ɳɨ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ 
ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɦɨɠɟ ɨɛɿɣɬɢɫɶ ɧɚɛɚɝɚɬɨ 
ɞɨɪɨɠɱɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦ ɝɪɭɩɚɦ (ɭ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɱɚɫɨɜɢɯ ɿ ɪɟɫɭɪɫɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ), 
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ɤ-ɫɬɶ % ɤ-ɫɬɶ % ɤ-ɫɬɶ % ɤ-ɫɬɶ % % % 
Ⱥɞɟɤɜɚ-
ɬɧɢɣ 
20 9,0 16 7,0 48 21,3 17 7,4 +12,3 +0,4 
Ⱦɨɫɬɚ-
ɬɧɿɣ 
68 30,2 72 31,6 94 41,8 75 32,9 +11,6 +1,3 
ȱɫɬɨɬ-
ɧɢɣ 
95 42,2 104 45,6 63 28,0 103 45,2 –14,2 –0,4 
ɑɚɫɬɤɨ-
ɜɢɣ 
30 13,3 25 11,0 14 6,2 23 10,1 –7,1 –0,9 
Ɏɪɚɝɦɟ-
ɧɬɚɪɧɢɣ 
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 ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɱɚɫɬɨ ɿɧɤɨɥɢ ɇɿɤɨɥɢ 











ȼɢɦɨɝɥɢɜɿɫɬɶ 13,0 29,0 58,0 – 
Ɉɩɿɤɚ 19,0 31,0 45,0 5,0 
ȱɡɨɥɹɰɿɹ 15,0 53,0 32,0 – 
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Ƚ ɪ ɭ ɩ ɢ 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ 
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɢ Ɋɿɜɧɿ 
I-ɣ ɟɬɚɩ II-ɣ ɟɬɚɩ I-ɣ ɟɬɚɩ II-ɣ ɟɬɚɩ 
ȼ 15 16 17 30 
Ⱦ 25 20 22 18 
Ʉɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ 
ɇ 20 24 19 10 
ȼ 10 12 14 24 
Ⱦ 14 10 15 20 
ȿɦɨɰɿɣɧɨ- 
ɰɿɧɧɿɫɧɢɣ 
ɇ 36 38 30 15 
ȼ 10 11 14 30 
Ⱦ 14 12 20 16 
ɉɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɣ 
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x  ȱɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɩɪɨɹɜɿɜ ɯɜɨɪɨɛɢ, ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ, 
ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ 
x  Ɉɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶ ɿɡ ɩɢɬɚɧɶ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɫɬɚɬɭɫɭ 
x  Ɂɧɚɧɧɹ ɿɡ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɡ ɨɬɨɱɟɧɧɹɦ 
(ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɭ ɝɪɭɩɿ) 
ɋɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
(ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ) 
x  ɋɚɦɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɽ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɞɟɮɟɤɬɭ, ɟɦɨɰɿɣɧɚ ɪɟɚɤɰɿɹ 
x  ȿɦɨɰɿɣɧɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
x  ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 




x  ȼɧɭɬɪɿɲɧɹ (ɜɥɚɫɧɟ ɛɚɠɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɡ 
ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɞɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɤɨɥɚ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ 
ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɫɮɟɪ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) 
x  Ɂɨɜɧɿɲɧɹ (ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɩɪɨɛ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, 
ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɭ 




x  Ɂɚɥɭɱɟɧɿɫɬɶ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɪɭɩɨɜɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ 
(ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ, ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɤɨɧɬɚɤɬɢ) 
x  ɉɟɪɟɜɚɠɚɸɱɿ ɮɨɪɦɢ ɜɤɥɸɱɟɧɨɫɬɿ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ (ɚɭɞɢɬɨɪɧɚ ɪɨɛɨɬɚ, 
ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɪɨɛɨɬɢ, 
ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ) 
x  Ɂɚɥɭɱɟɧɿɫɬɶ ɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɞɨɡɜɿɥɥɽɜɭ, 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɳɨ 
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